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昭和五十七年度に当部が全国各地の調査員・特別調査員ならびに公私
所蔵者各位の御協力を得て調査した箇所およびその点数は〔表１〕のとおりである。
これらについては、昨年三月刊行した「調査研究報告』第四号に五十
八年二月中旬現在で集計したものを掲載したが、最終的な報告をここに掲げる。〔表１〕昭和五十七年度国文学文献資料調査結果国内
一、昭和五十七年度調査結果弘前市立弘前図書館小保内道彦（稲荷文声謹岡市中央公民館 調査報
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地区
所蔵者（敬称略）
別新
継
調査点数（カッコ内はＣカード）
備考
関 東 地 区
矢口文庫彰考館茨城大学附属図書館（菅文庫・他）川越市立図書館麗沢大学図書館若松若太夫久松國男（非寄託本）久松國男（当館東洋文庫東京芸術天学附属図密館（脇本文座永青文庫学習院大学国語国文学研究室法政大学能楽研究所（鴻山文庫）宮内庁書陵部國學院大学図書館東京都立中央図書館一軸認識鱸｝遊行寺
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予備調査館内教官による館内教官による
四国地区 近 畿 地 区
新潟大学附属図書館（佐野文庫）
区富山大学附属図書館（ヘルン文庫）
金沢大学附属図書館金沢市立図書館（藤本文庫）
地小松天満宮
加賀市立図雷館（聖藩文庫）上田市立図書館（花月文庫）
部名古屋市蓬左文庫尾崎コレクション）
新城市教育委員会（牧野文庫）某氏
中岐阜市立図雷館
神宮文庫毛利報公会博物館宇部市立図書館（新井文庫）多和文庫松本文庫 彦根市立図書館（琴堂文庫）西教寺吉永文庫 大和文華館林田良平（蝸牛瞳文庫）大阪女子大学附属図書館大阪府立中之島図書館土橋留以子 歓喜光寺京都大学文学部（頴原文庫）陽明文庫
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大英図書館
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文部省在外研究費による
合計 九州地区
五七箇所 多久市教育委員会（多久市郷土資料館）武雄市教育委員会（武雄鍋島文庫）熊本大学附属図書館（北岡文庫）臼杵市立臼杵図書館
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昭和五十八年度に当部が全国各地の調査員・特別調査員ならびに公私
所蔵者各位の御協力を得て調査した箇所とその点数は、五十九年二月一日現在で〔表２〕 とおりである。
なお、年度当初の計画点数にまだ若干満たないが、年度末までに多少
の追加が見込まれており、最終的には当初の予定点数に達する見通しで幸い｝ヂ（〕。〔表２〕昭和五十八年 国文学文献資料調査中間結果国内
二、昭和五十八年度調査結果中間報告
矢匡・又陣彰考館苛玉黒立文書喧
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区裡癖露蓉週耗謡託本）地謹津麺唾（当館寄東轌霊踊毒牽燗識癩葬幸蝋文庫）関澤睡耗罪趣窪羅究所（鴻山文庫）
宮内庁書陵部東京都立中央図番館一癖蛎醗蝿汚庫）
中 部 地 区
地一陽明文庫畿京都大学 学部（頴原文庫）近大和文華館
逸翁美術館
区林田良平（蝸牛瞳文庫）区一率癖諦立図書館（琴堂文庫）
新潟大学附属図書館（佐野文庫）金沢大学附属図書館金沢市立図書館（藤本文庫）加賀市立図書館（聖藩文庫）白山比曄神社上田市立図書館（花月文庫）金城学院大学名古屋大学附属 神宮皇 館岐阜市立図書館神宮文庫
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北海道・東北地区 地区
弘前市立弘前図書館盛岡市中央公民館秋田県立秋田図書館酒田市立光丘文庫鶴岡市郷土資料館会津若松市立会津図書館
所蔵者（敬称略）
継継継継継継 別新継
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合計 九州地区 中国・四国地区
四九箇所 熊本大学附属図書館（北岡文庫）臼杵市立臼杵図書館新田神社 光藤葆光萩市立図書館吉川家宇部市立図書館（新井文庫）多和文庫今治市河野信一記念文化館高知県立図書館（山内文庫）
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昭和五十七年度に当部が各地の図書館・文庫等所蔵者各位の御好意や
調査員・特別調査員等の御協力を得て収集（マイクロフィルムによる撮影等）した箇所とその点数は〔表３〕の通りである。これについては、前号に五十八年一月十一日現在で中間報告したが、その後の撮影・納品があり、最終的な数字を左に掲げる。昭和五十七年度国文学文献資料収集（撮影）結果〔表３〕国内
一、昭和五十七年度収集結果収集報
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北海道。
東北地区 地区
青森県立図書館小保内道彦（稲荷文庫）
所蔵者名（敬称略）
新継 別新断
計
数画
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数集
備考
中部地区
富山県立図書館（志田文庫）静岡県立中央刈谷市立刈谷図書館（村上文庫）西尾市立図書館（岩瀬文庫）愛知教育大学附属図書館名古屋市蓬左文庫（尾崎コレクショご岐阜県立図書館竹川欽也（射和文庫）神宮文庫
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海外 既成マイクロフィッショ購入
彦根市立図喜館（琴堂文庫陽明文庫京都女子大学図書館歓喜光寺大阪府立中之島図書館大阪女子大学附属図書館林田良平（蝸牛魔文庫）
昭和五十八年度国文学文献資料収集（撮影）中間結果（昭和五十九年一月末現在）〔表４〕
昭和五十八年度に当部が各地の図書館・文庫等所蔵者各位の御好意や
調査員・特別調査員等の御協力を得て収集（マイクロフィルムによる撮影等）した箇所とその点数は〔表４〕の通りで、計画と実行に著しい差のあるものは備考欄に 理由・事情等 摘記しておいたが、全体の調整上見送った箇所が若干ある は、前号に述べたのと全く同じ事情によア（》。
国内（地区内五十音順、×印は当初計画を見送ったもの）
二、昭和五十八年度収集結果中間報告
二醸謹弛鎚行状況
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合計 九州地区 中国．四国地区
三七箇所九州大学附属図雷館（支子文庫）佐賀大学附属図書館（小城鍋島山口県文書館今治市河野信一記念文化館
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四箇所 米国議会図書館大英図書館ケンブリッジ大学図書館フランス国立
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静嘉堂文庫
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東北地区 地区
会津若松市立会津図書館秋田県立秋田図書館（時雨庵文庫）鶴岡市郷土資料館
所蔵者名（敬称略）
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九州地区 中国，四国地区 近畿地区 中部地区
臼杵市立臼杵図書館多久市教育委員会（多久市郷土資料題新田神社 今治市河野信一記念文化館高知県立 （山内文庫）大阪女子大学附属図書館京都女子大学附属図書館林田良平（蝸牛魔文庫）彦根市立図書館（琴堂大和文華館陽明文庫 射和文庫上田市立図書館（花月文庫）刈谷市立刈谷岐阜市立図書館静岡県立中央神宮文庫武生市立図書館富山県立図書館（志田文庫）富山大学附属 館（ヘルン文庫）新城市教育委員会（牧野文庫）
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全体の調整上一部見合せ
（未撮影） （未撮影）（未撮影）
静嘉堂文皿（物路文学番築成第三編第四編｝東京大学総合図書館霞亭文庫
四一一
一、一三《
合計
四箇所 スウェーデン王立図曹館（ノルデーショルドコレクション）ソウル大学校図書館大英図書館ルール大学ボッフム東亜学部
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